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  :خالصه
دنیای امروز، دنیای تحوالت و تغییرات مداوم است و به جهت حفظ بقا و تداوم حیات تطبیق با تغییرات ضروری است. فن آوری سالمت 
این راستا انجام و اجرای شیوه های ایجاد تحول در بیمارستان امام حسین نیز از سالیان پیش مورد نظر بوده و اقدامات متعددی در 
گرفته است. تجربه تغییر در مراقبتهای بهداشتی و درمانی، متخصصان و مدیران این عرصه را آماده می کند تا بهتر خود را برای آینده 
ام ممهیا کنند و لذا مقاله حاضر با هدف ارائه گزارش تفصیلی از انجام فن آوری سالمت و اجرای شیوه های ایجاد تحول در بیمارستان ا
 .حسین، یکی از بیمارستانهای بزرگ شهر تهران، تهیه و ارایه شده است
 سیستم اطالع رسانی بیمارستانی؛ اتوماسیون؛ تکنیک پینگ پونگی؛ نظام سالمت؛ رضایتمندی واژگان کلیدی:
 :مقدمه
دنیای امروز، دنیای تحوالت و تغییرات مداوم است و به جهت حفظ بقا و 
. نظام سالمت نیز از این (1-3)تداوم حیات تطبیق با تغییرات ضروری است 
قاعده مستثنی نیست و بدون تغییر و بکارگیری فناوریهای نوین، رهبران و 
ا مطابق با آنچه اهداف و مدیران قادر نخواهند بود سازمان و مراکز درمانی ر
سیاستهای نظام ایجاب می کند تغییر داده و متحول سازد. اگر به بیمارستان 
با نگرش یک سازمان نگاه کنیم، آن زمان نگاهمان نسبت به بیمار تغییر می 
. در این شرایط بیمار به مشتری تغییر پیدا می کند و جلب (6-4)کند 
رضایت بیمار پیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به رقابتی 
بودن فضای پیرامون، مشتریان می توانند مراکز خدماتی درمانی دیگری را 
مایند و اگر به بیمارستان به عنوان یک سازمان نگاه کنیم، آنگاه انتخاب ن
درک می کنیم که این سازمان برای بقا و استمرار خود ناگزیر به تغییر و 
انطباق با شرایط موجود دنیا و به کارگیری فناوریهای نوین و پذیرفتن 
. تجربه تغییر در مراقبتهای بهداشتی و درمانی، (3-8)فضاهای رقابتی است 
متخصصان و مدیران این عرصه را آماده می کند تا بهتر خود را برای آینده 
تفصیلی از انجام فن آوری مهیا کنند و لذا مقاله حاضر با هدف ارائه گزارش 
سالمت و اجرای شیوه های ایجاد تحول در بیمارستان امام حسین، یکی از 
 بیمارستانهای بزرگ شهر تهران، تهیه و ارایه شده است.
 تاریخچه بیمارستان امام حسین)ع(
مرکز پزشکی و درمانی امام حسین )ع( در تهران، خیابان شهید مدنی جنوبی 
هید قجاوند واقع شده و یکی از مراکز وابسته به دانشگاه باالتر از سه راه ش
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد که در اوایل 
با ادغام سه مرکز درمانی جرجانی، هشتم شهریور و شهید  3164سال 
سهامی راه اندازی شده است و در زمان هشت سال دفاع مقدس خدمات 
بعنوان یکی  نگ تحمیلی ارائه نموده است. این مرکزمطلوبی به مجروحین ج
تخت  017تخت مصوب و  064از مراکز پزشکی آموزشی درمانی بزرگ با 
فعال دارای تخصصها و  بخشهای داخلـی، نورولوژی، جراحـی عمومـی، 
جراحـی مغز و اعصاب، عفونـی، گوارش، زنـان و زایمـان، اطفـال، چشم 
شکی، دیالیز، سی سی یو، آی سی یو، پست سی پزشـکی، ارتوپـدی، روانپز
سی یو، رادیوتراپی، نوزادان، مراقبت های ویژه نوزادان، طب اورژانس و 
 31555کل مساحت آن درحدود  بخشهای پاراکلینیکی متعدد می باشد.
مترمربع است. از نظـرنوع مالکیت، مرکـز  07555مترمربع و کل زیربنای آن 
زشکی شهید بهشتی با بهره برداری بیمارستان می متعلق به دانشگاه علوم پ
بصورت جدی در راستای  3170باشد. بیمارستان امام حسین )ع( از سال 
بکارگیری فناوری های نوین و سیستمهای مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی 
 گام برداشته و دستاوردهای قابل توجهی نیز در این زمینه کسب نموده است.
 رفته در راستای تحول مرکزفرآیندهای انجام گ
 . تکنولوژی جمع آوری اطالعات5
 hospital information system)سیستم اطالع رسانی بیمارستانی  -
(HIS))  به منظور ثبت و انتقال داده ها نصب و راه اندازی شده است. این
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ایستگاه در سراسر بیمارستان بوده و موجب  033شبکه در حال حاضر دارای 
ت و سرعت در ثبت، بایگانی و بازیابی اطالعات بیماران شده است. افزایش دق
با کمک این سیستم تبدیل داده ها به اطالعات با قابلیت اشتراک امکان پذیر 
گردیده و منجر به ایجاد هماهنگی و نظام بخشیدن به خدمات بیمارستانی 
ین او ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی شده است. با کمک 
سیستم اخذ گزارشات آماری و عملکردی بسیار تسهیل شده است. همچنین 
فراهم کرده و  Tele-Medicineاجرای این فرآیند بستری برای فن آوری 
امکان ایجاد پرونده الکترونیکی بیماران را میسر کرده است. تسریع در انجام 
کلیه قسمت  امور اداری و مالی و بهبود وضعیت محاسبه و وصول درآمدها در
های بیمارستان اعم از بخشها و درمانگاهها و واحدهای اداری از دیگر مزایای 
 این سیستم می باشد.
برای برقراری ارتباط بین  ((local area network (LAN)ایجاد شبکه  -
و همچنین  (Light fiber)ساختمانهای بیمارستان با استفاده از فیبر نوری 
  Cat5و برای فواصل کوتاه با Cat6اصل طوالنی با ارتباط الیه دوم برای فو
صورت گرفته است. امنیت و انسجام اطالعات توسط واحد تکنولوژی 
کنترل و افزایش سطح دسترسی و مدیریت ترافیک شبکه توسط  اطالعات
 این واحد صورت می پذیرد.
 picture archiving and)سیستم نرم افزار بایگانی و  ارسال تصاویر  -
communication system (PACS))  شاملPACS viewer  وPACS 
server  در اورژانس، درمانگاه، تمامی بخشهای بستری و واحدهای
تصویربرداری مرکز نصب شده است و کادر درمان بدون نیاز به فیلم و کلیشه 
 و از طریق شبکه قادر به رؤیت تصاویر رادیولوژی می باشند.
بر روی شبکه به منظور  Remoteو  Adminای نصب و راه اندازی سیستمه -
ارائه خدمات سریعتر و رفع اشکاالت نرم افزاری انجام شده است. ارزیابی و 
بازنگری این رویکردها از طریق تعداد خدمات نوین واحد تکنولوژی اطالعات 
در تهیه و برقراری ارتباطات، تعداد کاربران، تعداد پایگاهها و ایستگاههای 
، تعداد مشکالت رفع HISشبکه، سرعت استخراج اطالعات از شبکه اتصال به 
شده سیستم توسط واحد تکنولوژی اطالعات بصورت ماهیانه اندازه گیری 
 می گردد.
دسترسی به اینترنت پرسرعت در اکثر بخش ها و پاویون پزشکان، ایجاد  -
ستم یشبکه داخلی )اینترانت(، راه اندازی وب سایت بیمارستان، استقرار س
تله مدیسن و امکان ارتباط با منابع اطالعاتی و همچنین کتابخانه ها و مراکز 
علمی و تخصصی از دیگر فرآیندهای مرتبط با تکنولوژی اطالعات هستند 
 که در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین انجام یافته اند.
 . فرآیند حفظ امنیت اطالعات2
بدلیل محرمانه بودن اسرار پزشکی بیماران و ضرورت حفظ ارزشهای بیمار  -
و برای اطمینان از حفظ دارایی های معنوی و اسرار پزشکی بیماران و ایجاد 
ارزش افزوده برای آنها تدابیر مختلفی اندیشیده شده است. جهت هر بخش 
و امکان توسط واحد تکنولوژی اطالعات کلمه عبور قرار داده شده است 
دسترسی هر واحد بالینی محدود گردیده است. کلیه پرسنل به رعایت قوانین 
و الزامات منشور حقوقی بیمار مکلف هستند و بر حفظ اسرار محرمانه 
و اعتباربخشی  ISO 9001بیماران و حفظ اموال بیماران با توجه به الزامات 
 .در زمینه حفظ اموال مشتری تأکید شده است
راهم آوردن امکان دسترسی به اطالعات و دانش مربوطه و مورد به جهت ف -
گیری از کلیه اطالعات، تغییر و ارتقاء سرور جامع درمان و به   back upنیاز،
و همچنین ضبط تصاویر بیماران با حجم   HISمنظور ایجاد آرشیو اطالعات
است  نموده  HP-DL380باال، مرکز اقدام به خرید دو دستگاه سرور پر قدرت 
 که یکی از آنها مجهز به یک ترابایت حافظه جهت ذخیره عکس هاست.
و ضد ویروس در تمام سیستم های رایانه ای  Fire Wallاستفاده از  -
بیمارستان و عدم امکان نصب هرگونه نرم افزار توسط ایستگاههای اطالعاتی 
 از جمله اقداماتی است که جهت حفظ امنیت اطالعات صورت گرفته است.
به منظور حفاظت از اطالعات و تجهیزات پراهمیت و حیاتی مستقر در  -
)یک مورد برای سرورها و دیگری برای  UPS3KV، دو دستگاه ITواحد 
سیستمهای مرکزی( خریداری و مورد استفاده قرار گرفته است. بر روی 
بمنظور ایجاد امنیت  antivirus serverتمامی سیستمهای متصل به شبکه 
 ISOنصب شده است. فراهم نمودن بستر اطالعات  LANبیشتر در شبکه 
)امنیت شبکه( و نهایتاً ارزیابی و بازنگری این رویکردها با ثبت تعداد  27001
 روشهای ایجاد امنیت سیستم اطالعاتی مرکز امکان پذیر است.
 . به کارگیری تکنولوژی روز3
به تعداد کافی در  LANو  ADSLرسرعت خطوط دسترسی به اینترنت پ -
انجام می  ISA Serverمرکز میسر است و کنترل ترافیک شبکه نیز توسط 
گردد. دسترسی به اینترانت، دسترسی به وب سایت بیمارستان و اتصال کلیه 
از جمله فرآیندهای مرتبط با زمینه به  HISکالسهای درس به سیستم 
 شوند. کارگیری تکنولوژی محسوب می 
مقاالت منتشر شده اعضای هیأت علمی مرکز به صورت منظم جمع آوری  -
شده و در دسترس کارکنان و دانشجویان قرار می گیرد. جدیدترین کتب 
علمی مورد نیاز بخشها خریداری شده و موجود هستند. ژورنال کالب و 
 کنفرانسهای هفتگی به شکل پانلهای علمی جهت آموزش دانشجویان برگزار
می شود. کارگاههای آموزشی تخصصی مقاله نویسی و پروپوزال نویسی و 
روش تحقیق و همچنین کالس های آموزش زبان انگلیسی به اعضاء هیأت 
علمی تشکیل می شوند. همچنین کارگاههای آموزشی ارتباطات و استفاده 
از اینترنت و روشهای جستجوی اینترنتی، نرم افزار فهرست نویسی و 
جهت  ((international computer driving license (ICDL)آموزش
 استفاده از کامپیوتر برگزار شده اند.
در مورد شناسایی  (delphi technique)استفاده از تکنیک پینگ پونگی  -
دانشهای موجود در سازمان و مکاتبات با رؤسای بخشها توسط واحد آموزش 
نه شناسایی روشهای نوین و و تحقیق و توسعه و تکنولوژی اطالعات در زمی
گانه  77کارآمد، استقرار سیستم نظام پیشنهادات، تشکیل کمیته های 
بیمارستانی، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی، راه اندازی دفتر 
، روزنامه CDتحقیق و توسعه، برگزاری کنفرانسهای علمی و منظم با پخش 
تلف در سطح بخش ها، فراهم های دیواری و توزیع دانش و آموخته های مخ
آوردن امکان همکاری و زمینه های ایجاد خالقیت برای کارکنان توسط دفتر 
تحقیق و توسعه که ارزیابی و بازنگری آن از طریق سنجش میزان 
 رضایتمندی ذینفعان صورت می پذیرد.
طرح تحقیقاتی، تدوین کتاب اصول تغذیه  65ایجاد دفتر پژوهش با  -
صفحه توسط واحد تغذیه، همکاری با مرکز رویان جهت  155 بیمارستانی در
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انجام پروژه های تحقیقاتی، همکاری با مرکز تحقیقات ارتوپدی اختر، ارسال 
تألیف و ترجمه مقاالت علمی تهیه شده توسط کارکنان به سازمان نظام 
پزشکی و پرستاری جهت چاپ در مجالت معتبر و ژورنالها و همایشهای 
یابی و بازنگری آن را می توان از تعداد طرح های پژوهشی سال، علمی که ارز
تعداد مقاالت ترجمه شده و تعداد پروژه های تحقیقاتی، تعداد همایشهای 
 علمی صورت داد.
شناسایی کلیه  Preventive maintenanceسیستم نرم افزاری نگهداری  -
ها  فن آوری تجهیزات و ثبت شناسنامه جهت آنها، تنظیم کارت تکنولوژی و
جهت استفاده بهینه از تکنولوژیهای موجود و نیز جایگزینی تکنولوژیهای 
منسوخ انجام شده است. عملکرد بیمارستان در راستای مدیریت دارائیها از 
طریق ایجاد شناسنامه جهت کلیه تجهیزات و نگهداری بر اساس سیستم و 
مر پس از پایان ع تعمیرات پیشگیرانه به گونه ای است که اکثر تجهیزات
مفید هنوز قابلیتها و کارآیی خود را حفظ می نمایند و لیست تجهیزات پس 
از پایان عمر یا عدم کارآیی، به واحد تجهیزات پزشکی اعالم و پس از ارائه 
نظر کارشناسی در خصوص عدم کارایی آنها اسقاط گردیده و فن آوری های 
 جدید جایگزین می گردد.
ی کامل از فن آوری های موجود تالش می گردد از کلیه جهت بهره بردار -
ظرفیت و قابلیت دستگاهها استفاده مؤثر بعمل آید. بطور مثال دستگاههای 
MRI ،CT scan  وC-ARM   بازوی(C  شکل رادیولوژی(  بصورت شبانه روزی
مورد بهره برداری قرار گرفته و فقط در ساعات الزام برای خواب دستگاه 
وند. همچنین تشکیل کمیته تکنولوژی و انتخاب اعضاء برای خاموش می ش
شرکت در کنفرانسها، نمایشگاههای تأمین کنندگان، کنفرانسهای 
(information communication technology (ICT))  صورت پذیرفته و
بدین ترتیب افراد آموزش دیده و آگاه روش های بهره برداری کامل از 
 یی می نماید.فناوریهای جدید را شناسا
به منظور حداکثرسازی منافع ایجاد شده و توسعه و جاری سازی  -
تکنولوژیهای روز، کارکنان و سایر ذینفعان مرتبط به همکاری و مشارکت 
فراخوانده شده و برای شناسایی فناوریهای نوین از ایجاد ارتباط با شرکتهای 
ه رید شرکتها و بهینسرآمد، اساتید دانشگاهها، مجالت پزشکی و راهنمایی خ
کاوی سایر مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی موفق جهت آشنایی با 
تکنولوژی و فناوری جدید و میزان کارایی آنها و امکان جابجایی فن آوری 
 جدید با تکنولوژی منسوخ بهره برده می شود.
جهت شناسایی و ارزیابی فن آوری جایگزین و اضطراری با توجه به تأثیر  -
بر کسب و کار جامعه اقدام به استفاده از تکنیک دلفی جهت شناسایی  آنها
فن آوریهای جدید از طریق هیأت علمی بخشها نموده و طی مکاتبات انجام 
شده با رؤسای بخشها فن آوریهای جدید شناسایی می گردند. همچنین 
رویکرد دیگر مرکز جهت شناسایی و ارزیابی فن آوریهای جایگزین بدین 
است که متخصصان و کارشناسان تجهیزات پزشکی با استفاده از صورت 
اینترنت، شرکت در همایشهای ملی و بین المللی، شرکت در نمایشگاههای 
تجهیزات پزشکی، مطالعه بروشورها و کاتالوگ دستگاهها که توسط 
شرکتهای تجهیزات پزشکی ارسال می شود فن آوریهای جدید را شناسایی 
از آن اقدام می نمایند. همچنین سایر کارکنان بیمارستان و در جهت استفاده 
از طریق نظام پیشنهادات تکنولوژیهای نوین مورد نظر خود را مورد چالش 
و بررسی قرار می دهند. بیمارستان با برگزاری دوره های آموزشی و اشتراک 
دانش بین کارکنان مرکز و اساتید داخل مرکز و سایر مراکز سعی در تقویت 
نش و مهارت کارکنان در استفاده از تکنولوژی نوین داشته و اغلب پرسنل دا
بیمارستان را در این امر آموزش سهیم می دارند و همزمان با آن آموزشهای 
آبشاری نیز جهت استفاده از تکنولوژی روز صورت می پذیرد و کلیه کارکنان 
 واحدها از تکنولوژیهای نوین آگاهی می یابند.
استفاده از تکنولوژیهای نوین در ارتقاء عملکرد سازمان و  در راستای -
قابلیتهای آن و افزایش رضایت مشتریان سیستم منسجم هوشمند وقت دهی 
درمانگاه راه اندازی شده است. این فرآیند موجب کاهش اتالف وقت 
 مراجعین، ایجاد نظم و انضباط محیطی و آرامش آنان شده است.
 پزشکی مدرن. به کارگیری تجهیزات 4
بیمارستان در راستای حمایت از خط مشی و راهبرد خود در بخش  -
تکنولوژی، استراتژی ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات پزشکی را در کارت امتیاز 
دهی متوازن سازمان درج نموده است که این امر تأکید بر بکارگیری ابزار 
 راستا اقدام به پزشکی بر اساس تکنولوژیهای نوین و جدید دارد. در همین
، ((digital direct radiology (DDR)خریداری دستگاههای 
(computerized radiology (CR))  ،ام.ار.آی، سی تی اسکن مولتی اسالیس
استفاده از دستگاه الپاراسکوپ در اتاق عمل، دستگاههای اتاق عمل جراحی 
 درمان قلب، آنژیوگرافی، شتابدهنده خطی وجی دی ایکس نموده و طراحی
با آخرین فناوری نرم افزاری کلیبس جهت بیماران سرطانی، آنژیوگرافی 
عروق مغزی، تجهیزات مدرن پزشکی مثل آرتروسکوپی، الپاراسکوپی و کوزا 
 را صورت داده است.
جهت اصالح و کاهش خطرات جراحی اقدام به بکارگیری مانیتورینگهای  -
امکان   C-ARMزات مانندپیشرفته نموده و با استفاده از سایر تجهی
عکسبرداری دقیق قبل از عمل را برای جراحی موفق فراهم می آورد. 
همچنین الپاراسکوپ و آرتروسکوپ از روشهای خالقانه نوین جهت جراحی 
 های اثر بخش می باشد.
پیرو بازخورد حاصل از پزشکان و بیماران جهت کاهش درد بیماران روش  -
پمپ های اپیدورال که خدمات بی دردی را با  های خالقانه و نوین با کمک
تکنولوژی باال به بیماران ارائه می دهد بکارگرفته شده است و پانسمان های 
کامفیل و جانسون با نظر پزشکان برای بیماران دچار زخمهای بستر و بهبود 
 آنها استفاده می شود.
 . به کارگیری تکنولوژی روز در اورژانس1
بودن مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین )ع( با توجه به مرجع  -
و پذیرش بیماران از نواحی مختلف معموال در بخش اورژانس با ازدحام 
انبوهی از بیماران مواجه هستیم و این بیماران نیاز به رسیدگی و دقت و 
سرعت عمل پزشکی باالیی دارند. لذا برخی از تکنولوژیهای روز 
در این بخش اجرا و تجهیزات منحصر  evidenced based medicineنظیر
به فردی نظیر ترالی های مخصوص حمل لب تاپ و کتابهای مرجع بر بالین 
 بیمار جهت اتندهای این بخش خریداری شده است.
 . به کارگیری تجهیزات روز در اورژانس6
در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین )ع( تجهیزات پزشکی نوین نظیر  -
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نصب گردیده تا بیماران  CPRادیولوژی دیجیتال سقفی در اتاق دستگاه ر
 بدحال و ترومایی جهت گرفتن عکس رادیولوژی جابجا نگردند.
در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین )ع( تجهیزات پزشکی جدید  -
جهت باال بردن تشخیصهای رادیولوژی به کار می  DDRو دستگاه  CRنظیر 
 روند. 
 زیست. مدیریت محیط 7
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین )ع( تکنولوژیهای جایگزین و  -
نوظهور را با توجه به تاثیرات آنها بر عملکرد بیمارستان و محیط زیست 
شناسایی نموده و مورد ارزیابی قرار می دهد و جهت توسعه و بهبود فن 
 انرژی و مواد،آوری بگونه ای سازگار با محیط زیست رای مثال صرفه جویی 
کم کردن ضایعات و آلودگیها، تشویق بازیافت و استفاده مجدد رویکردهایی 
را در سیستم جاری نموده است. از آن جمله می توان کاهش ضایعات با 
بازیافت کاغذهای باطله در واحدهای اداری مالی، نصب دستگاه پیشرفته 
یخ مصرف گذاشته، امحاء زباله )زباله سوز(، به حداقل رساندن مواد تار
استفاده از باکسهای ایمنی و هندسپت در کلیه بخشها، رویکرد نمونه گیری 
از کلیه بخشها و وسایل و تجهیزات پزشکی در جهت کاهش هر چه بیشتر 
آالینده های میکروبی و اندازه گیری عفونت، در نظر گرفتن دو راهروی 
آسانسور مجزا بین  استریل و غیر استریل جهت اتاق عمل جنرال، وجود دو
و  جایگزین کردن   ((central  sterilization room (CSR)اتاق عمل و
محلولهای ضد عفونی بی خطر با محلولهای زیان آور و رعایت سایر الزامات 
ISO14000  وISO18000 را نام برد  
 
  بحث:
با توجه به پیشرفت روز افزون بیمارستان امام حسین )ع( در زمینه به 
استقبال قابل توجهی از  کارگیری از تجهیزات نوین پزشکی و تکنولوژی روز،
طرف بیماران صورت گرفته و تعداد مراجعین سرپایی در سال جاری به بیش 
نفر و در کل بار  87414نفر و تعداد مراجعین بستری به  3530384از 
درصد رشد نسبت به سال  33/35مراجعین خدمات تشخیصی درمانی با 
نفر ارتقا یافته است. رشد درآمد بیمارستان نسبت  3384457ته به رقم گذش
 درصد افزایش یافته است. 45به حدود  3134به سال گذشته در سال 
برخی از نتایج مثبت حاصل از به کارگیری تکنولوژی روز و تجهیزات نوین 
 پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود.
  بیماران و همراهانکسب اعتماد 
  باال بردن سطح رضایت مشتریان از طریق ایجاد اطمینان بیشتر و ارائه
 خدمات بهتر به آنان
 سالمتبیشتر در بازار   دستیابی به سهم 
 سازماندهی و کنترل سازمان ،بهبود در برنامه ریزی 
 بازاریابی مؤثر و کارآمد در جهت افزایش مشتریان 
 شهااعمال کنترلهای مؤثر بر فرایندها و بهبود رو 
 کاهش هزینه ها، ضایعات ،دوباره کاریها و تعداد خطاها 
 ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان 
  ایجاد نگرش مثبت جامعه و طرف های ذینفع نسبت به سازمان )اعتبار
 اجتماعی(
پیشنهاد می شود که بیمارستانها و مراکز درمانی نیز به مانند سایر سازمانهای 
و صنایع از تحول و تکنولوژیها و فناوریهای روز و سایر تکنیکهای  متعالی
مدیریتی بهره جسته و دائما دانش و تجربیات و تجهیزات خود را به روز 
 .نموده و از بیمارستانها و مراکز درمانی برتر الگو برداری نمایند
 تقدیر و تشکر:
 ینهایت همکار که از کلیه پرسنل واحد مدیریت بیمارستان امام حسین )ع(
 ابراز می را قدردانی و تشکر کمال آوردند، بعمل مطالعه این انجام در را
 .نماییم
 سهم نویسندگان:
 پیشنهادات اساس بر نویسندگی استاندارد معیارهای نویسندگان تمامی
  .بودند دارا را پزشکی مجالت ناشران المللی بین کمیته
 تضاد منافع:
می نمایند که هیچ گونه تضاد منافعی در  بدینوسیله نویسندگان تصریح
 خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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Abstract  
Today’s world is ever-changing and adapting to changes is essential for survival. Health 
technology and performing procedures to make an evolution has been considered in Imam 
Hossein Hospital since a long time ago and numerous measures have been taken in this 
regard. Implementing change in health care, equips experts and managers to better 
prepare themselves for the future. Therefore, the present study was done to provide a 
thorough report on carrying out health technology and performing procedures to make 
an evolution in Imam Hossein Hospital, a major hospital in Tehran, Iran. 
Key words: Hospital information systems; automation; delphi technique; delivery of health care; patient 
satisfaction 
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